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样，耳边很需要听到不同的声音。”[ 3 ] ( P235 ) 邓小平指出:
“更加需要听取来自各个方面包括各民主党派的不同意
见，需要接受各个方面的批评和监督，以利于集思广益，
































































































































































确其权利 (权力 ) 义务 (职责 ) ，使其既可以各司其职而又
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